







　 最 近、 幼 い 頃 に 遊 ん で い た リ カ ち ゃ ん 人 形 を お も ち ゃ 屋 以 外 で 見 か け る よ う に
な っ た。 雑 貨 屋 に リ カ ち ゃ ん の 姿 が 描 か れ た ミ ラ ー や ス マ ー ト フ ォ ン ケ ー ス が 並
ん で い た り、 着 せ 替 え “ 人 形 ” で あ る は ず の リ カ ち ゃ ん が ま る で 一 人 の 有 名 人 か
の よ う に SNS で 情 報 発 信 を し、 つ ぶ や き と 共 に 自 ら の 写 真 を 投 稿 し て い た り と、
当 時 リ カ ち ゃ ん を 着 せ 替 え 人 形 と し て 遊 ん で い た 私 た ち の 前 に 彼 女 は 新 た な 形 で
登 場 し、 私 た ち は 再 び リ カ ち ゃ ん と 触 れ 合 う こ と に な っ た。 さ ら に、 新 聞 記 事 に
て 2017 年 ７ 月 に リ カ ち ゃ ん は 発 売 か ら 50 周 年 を 迎 え た と い う こ と を 知 り、 私
は ブ ラ ン ド の 更 な る 発 展 の た め に 着 せ 替 え 人 形 で あ る 以 上 の こ と を 始 め た リ カ
ち ゃ ん の 「リ ブ ラ ン デ ィ ン グ」 と い う ブ ラ ン ド 戦 略 の 方 法 に 興 味 を 抱 い た。 リ カ
ち ゃ ん は 今 後、 一 ブ ラ ン ド と し て の 存 在 を 保 つ た め に ど の よ う な 進 化 を 遂 げ る の
か、 ま た、 他 の 財 に も そ の 戦 略 を 適 用 す る こ と が 可 能 で あ る の か を 検 証 し て い く
こ と が 本 論 文 の 目 的 で あ る。
第 １ 章 　 経 済 学 的 視 点 か ら 見 る ブ ラ ン ド
　 第 １ 章 で は、 ブ ラ ン ド が 市 場 に お い て ど の よ う に 位 置 づ け ら れ て い る の か を 経
済 学 的 な 視 点 か ら 捉 え、 ブ ラ ン ド 価 値 を 創 造 す る こ と に は 企 業 に と っ て ど の よ う
な 戦 略 的 意 義 が あ る の か に つ い て 検 証 す る。
　 全 て の 企 業 は 規 模 や 業 種 に 関 わ ら ず 何 ら か の 競 争 状 態 に あ り、 そ の 度 合 い に
よ っ て 分 類 す る こ と が で き る。 ブ ラ ン ド が 生 か さ れ る 市 場 は、 競 争 に 勝 つ た め に
他 の 企 業 と の 差 別 化 を 図 る こ と が 重 要 と な る 独 占 的 競 争 や 寡 占 が 起 こ る 不 完 全 競
争 市 場 で あ る。 非 価 格 競 争 下 で は 広 告 な ど に よ る 販 売 促 進 の 実 施 が な さ れ る が、
こ れ は ブ ラ ン ド イ メ ー ジ を 上 げ る た め の 方 法 の 一 つ だ。 ブ ラ ン ド の 持 つ 顧 客 の 印
象 で あ る ブ ラ ン ド イ メ ー ジ と い う の は 個 々 の 供 給 者 に 独 占 力 を 提 供 す る こ と に 貢
献 す る た め、 単 に ブ ラ ン ド の 認 知 を 図 る だ け で は な く、 私 た ち 消 費 者 や 顧 客 に 製




　 不 完 全 競 争 市 場 に お い て 企 業 が 生 き 抜 い て い く た め に は 価 格 以 外 の 面 で 競 争 を
し な け れ ば な ら な い が、 消 費 者 の 価 値 観 や 趣 向 が 多 様 化 し た 市 場 で は 特 定 の ニ ー
ズ に 応 え き れ な い 場 合 が 出 て く る。 そ こ で、 居 住 地 や 年 齢、 趣 向 な ど 特 定 の 属 性
ご と の 固 ま り に 分 け る セ グ メ ン テ ー シ ョ ン を 活 用 し、 市 場 を 細 分 化 す る こ と で 多
様 化 し た 市 場 に お け る マ ー ケ テ ィ ン グ 効 果 の 最 大 化 を 図 る。 競 争 と い う 観 点 か ら
見 る と、 他 社 と の 競 争 に 打 ち 勝 つ に は 消 費 者 や 顧 客 の ニ ー ズ を 適 切 に 捉 え、 よ り
細 分 化 し た セ グ メ ン ト を 発 見 す る こ と が 必 要 と な る。 ま た、 セ グ メ ン テ ー シ ョ ン
と 似 た よ う な 概 念 に 製 品 差 別 化 が あ る が、 こ れ は 自 社 製 品 に 品 質 や サ ー ビ ス な ど
価 格 以 外 の 面 に お い て 競 合 製 品 と 区 別 で き る よ う な 特 徴 を 持 た せ、 市 場 に お い
て 優 位 性 を 確 保 す る た め に 行 う 戦 略 の 一 つ で あ る。( 山 田、2015、p.99)   理 論 上、
競 争 的 な 市 場 に お い て 個 々 の 企 業 は 価 格 支 配 力 を 持 つ こ と が で き な い が、 多 数 の
供 給 者 が 存 在 す る 場 合 で も 消 費 者 の 中 に ブ ラ ン ド 価 値 を 感 じ る 人 が 存 在 す れ ば、
個 々 の 供 給 者 は あ る 程 度 の 価 格 支 配 力 を 持 つ こ と が で き る。 こ れ が ブ ラ ン ド 価 値
を 創 造 す る こ と の 意 義 で あ る。
第 ２ 章 　 経 営 学 的 視 点 か ら 見 る ブ ラ ン ド
　 他 社 と の 差 別 化 を 図 る た め に ブ ラ ン ド を 立 ち 上 げ、 企 業 の 意 図 し た ブ ラ ン ド イ
メ ー ジ を 消 費 者 や 顧 客 が 抱 く よ う に 戦 略 的 に ア プ ロ ー チ し て い く マ ー ケ テ ィ ン グ
戦 略 の こ と を ブ ラ ン デ ィ ン グ と 言 う。 時 代 や ト レ ン ド に 合 わ せ て 顧 客 や タ ー ゲ ッ
ト 層 の 趣 味 嗜 好 や 購 買 傾 向 は 変 化 し て い る た め、 企 業 は 製 品 や サ ー ビ ス を 常 に 最
適 化 す る 必 要 が あ る。 そ こ で、 す で に 構 築 さ れ た ブ ラ ン ド を 再 構 築 さ せ る の が リ
ブ ラ ン デ ィ ン グ で あ る。 リ ブ ラ ン デ ィ ン グ を 行 う 際 に は、 企 業 に よ っ て 抱 え て い
る 問 題 や 置 か れ て い る 状 況 は 様 々 で あ る た め、 自 社 に 合 っ た 方 法 を 見 極 め る こ と
が 大 切 で あ る。 具 体 的 に は、 デ ザ イ ン を 変 え る、 価 格 帯 を 変 え る、 対 象 と す る
客 層 を 変 え る な ど の 方 法 が 考 え ら れ る が、 変 え て い く べ き 部 分 （ 可 変 部 ） と 変
え る べ き で は な い 部 分 （ 不 変 部 ） を 確 実 に 見 極 め る こ と が 重 要 と な る。( 村 尾、
2011、p.91)
　 次 の 章 で は、 先 ほ ど 紹 介 し た リ ブ ラ ン デ ィ ン グ の 方 法 が ど の よ う に 適 用 さ れ て
い る の か を 交 え な が ら、 リ カ ち ゃ ん の リ ブ ラ ン デ ィ ン グ に つ い て 見 て い く。
第 ３ 章 　「リ カ ち ゃ ん」 に 見 ら れ る リ ブ ラ ン デ ィ ン グ
第 １ 節 ブ ラ ン ド と し て の 「リ カ ち ゃ ん」
　 リ カ ち ゃ ん の 大 規 模 な リ ブ ラ ン デ ィ ン グ へ の 挑 戦 が 始 ま っ た の は、 誕 生 か ら
40 周 年 を 迎 え た 2007 年 の こ と だ。 リ カ ち ゃ ん は 日 本 を 代 表 す る ロ ン グ セ ラ ー
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商 品 の 一 つ で あ る と 言 え る が、1985 年 に 年 間 53 億 円 を 売 り 上 げ た リ カ ち ゃ ん
は、2006 年 の 時 点 で 18 億 円 と 大 幅 に 落 ち 込 ん で い た。（株 式 会 社 タ カ ラ ト ミ ー，
2007）40 周 年 を 期 に リ カ ち ゃ ん は、ご っ こ 遊 び と い う 遊 び 方 を 大 切 に し た ま ま、
商 品 コ ン セ プ ト が 従 来 の 「親 し み や す い か わ い さ」 か ら 「洗 練 さ れ た お し ゃ れ」
に 一 新 さ れ た。 ま た、2017 年 に 50 周 年 を 迎 え た リ カ ち ゃ ん は、 小 さ な 子 ど も を
対 象 と し た 玩 具 だ け で は な く、 リ カ ち ゃ ん と 共 に 時 代 を 歩 み 成 長 し た 大 人 の 女 性
た ち に も 愛 さ れ る 存 在 と し て 新 た な 商 品 群 を 展 開 し、 着 せ 替 え 人 形 で あ る 以 上 の
活 動 に 幅 広 く 取 り 組 み 始 め た の で あ る。
第 ２ 節 　 時 代 の 変 化 を 反 映 す る 商 品
　 リ カ ち ゃ ん 人 形 と 合 わ せ て 販 売 さ れ て い る 「リ カ ち ゃ ん ハ ウ ス」 と 呼 ば れ る お
も ち ゃ の 家 や 「リ カ ち ゃ ん の パ パ」、「リ カ ち ゃ ん の マ マ」 な ど の 商 品 に も ま た、
発 売 か ら 50 年 間 の 日 本 の 社 会 や 経 済 の 変 化 が 大 き く 反 映 さ れ て い る。
　 リ カ ち ゃ ん ハ ウ ス に お い て は、 高 度 経 済 成 長 期 の マ ン シ ョ ン ブ ー ム に 合 わ せ て
「リ カ ち ゃ ん マ ン シ ョ ン」 が 登 場 し た り、 室 内 に シ ス テ ム キ ッ チ ン や 新 ・ 三 種 の
神 器 の 一 つ で あ っ た カ ラ ー テ レ ビ が 設 置 さ れ た り と、 時 代 の 移 ろ い が リ ア ル に 反
映 さ れ て い る。
　 リ カ ち ゃ ん の パ パ で あ る 香 山 ピ エ ー ル は、リ カ ち ゃ ん の 誕 生 か ら 約 20 年 の 間、
家 庭 を 顧 み る こ と な く 仕 事 に 猛 進 し て お り 行 方 不 明 で あ る と い う 設 定 で あ っ た。
人 形 が 店 頭 に 並 ん だ の は 平 成 に 入 っ た 1989 年 の こ と だ。 人 形 登 場 の 背 景 に は、
週 休 ２ 日 制 が 広 く 導 入 さ れ 始 め、 父 親 が 家 に い る こ と が 珍 し く な く な っ た と い う
社 会 の 変 化 が あ っ た。 そ の 後、 女 性 の 社 会 進 出 や 男 性 の 積 極 的 な 育 児 へ の 関 わ り
を 後 押 し す る よ う な 社 会 背 景 な ど か ら ピ エ ー ル は 育 児 や 家 事 を 積 極 的 に 行 う イ ク
メ ン へ と リ ブ ラ ン デ ィ ン グ が 施 さ れ、2014 年 に は、 厚 生 労 働 省 が 後 援 す る 「イ
ク メ ン オ ブ ザ イ ヤ ー
1
」 の キ ャ ラ ク タ ー 部 門 を 受 賞 す る と い う 功 績 を 残 し た。 厚
生 労 働 省 の 調 査 に よ る と、 夫 の 家 事、 育 児 に 割 く 時 間 が 長 く な る ほ ど 第 ２ 子 の 出
生 率 が 高 く な る と い う こ と が わ か っ て い る。 ピ エ ー ル の イ ク メ ン ぶ り を 積 極 的 に
ア ピ ー ル し て い く こ と は 少 子 化 進 行 の 防 止 に 影 響 を 与 え、 結 果 的 に 顧 客 獲 得 に ま
で 繋 が る 可 能 性 が あ る の で は な い だ ろ う か。 ピ エ ー ル の イ ク メ ン 化 と い う リ ブ ラ
ン デ ィ ン グ は 利 益 に 繋 が る 成 功 例 と 言 え そ う で あ る。
　 リ カ ち ゃ ん の マ マ で あ る 香 山 織 江 の 人 形 は こ れ ま で に ５ 回 の リ ブ ラ ン デ ィ ン グ
が な さ れ て い る が、 リ ブ ラ ン デ ィ ン グ を 重 ね る ご と に 若 々 し く リ カ ち ゃ ん と 似 た
顔 つ き に 変 化 し て い る。 織 江 マ マ の 登 場 は 1969 年 の こ と で あ る が、 こ の 年 か ら
1　2011 年に制定された 10 月 19 日「イクメンの日」に、その年最も育児を楽しみ、頑張ったパ
　  パ（著名人）を表彰するアワード。厚生労働省の後援、「厚生労働省委託事業 イクメンプロジェ
     クト」の特別協力を受けている。また、「男性の育児休暇推進運動」の一旦を担った啓蒙イベン
     トを行っている。
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現 在 ま で の 日 本 の 社 会 の 変 化 と し て 私 は 晩 婚 化 の 進 行 に 着 目 し た。 厚 生 労 働 省 の
調 査 か ら、 現 在 の 日 本 で は 織 江 マ マ の 誕 生 し た 時 代 に 比 べ て 晩 婚 化 が 進 行 し て い
る と い う こ と が 確 認 で き た。 し か し、 結 婚 の 希 望 年 齢 は 上 昇 し て い る も の の、 実
際 に は 結 婚 の 意 思 を 持 っ て い る 若 者 は 9 割 弱 と 多 く 存 在 す る と い う こ と が わ か っ
た。 彼 女 た ち に と っ て 織 江 マ マ は、 理 想 的 な 母 親 像 な の か も し れ な い。 こ の 例 か
ら わ か る よ う に、 時 代 そ の も の を 反 映 さ せ る と い う 方 法 に 加 え て 現 代 社 会 で 実 現
で き て い な い こ と や 理 想 の 姿 を 映 し 出 す と い う 観 点 か ら も リ ブ ラ ン デ ィ ン グ を 行
う こ と が で き そ う で あ る。 ま た、 結 婚 年 齢 や 未 婚 率 の 上 昇 は 少 子 化 の 進 行 に 影 響
を 与 え て お り、 少 子 化 の 進 行 を 避 け た い 玩 具 メ ー カ ー に と っ て 晩 婚 化 を 食 い 止 め
る こ と は 顧 客 獲 得 に 繋 が る 方 法 と 言 え る の で は な い だ ろ う か。
第 ３ 節 大 人 向 け 戦 略
　 リ カ ち ゃ ん は 小 さ な 女 の 子 向 け に 生 み 出 さ れ た 着 せ 替 え 人 形 で あ る が、 少 子 化
や そ れ に 伴 っ た 玩 具 店 舗 数 の 減 少 が 進 み、2015 年 に は 大 人 の 女 性 を タ ー ゲ ッ ト
と し た 「LiccA」 が 登 場 し た。 お も ち ゃ の 市 場 縮 小 が 避 け ら れ な い 中、 大 人 向 け
の 市 場 開 拓 は 玩 具 業 界 の 戦 略 と し て 重 要 に な っ て い る。LiccA は 人 形 の ほ か に も
雑 貨、 服 飾 な ど の ラ イ セ ン ス 展 開 を 強 化 し て お り、 タ ー ゲ ッ ト を 大 人 の 女 性 の 中
で も 特 に 高 所 得 者 層 や 高 感 度 層 に 定 め た も の で あ る と い う こ と が 考 え ら れ る。
　 ま た、 タ カ ラ ト ミ ー は 商 品 だ け で な く リ カ ち ゃ ん と フ ァ ン を つ な ぐ サ ー ビ ス と
し て 新 た に SNS を 用 い る な ど、 消 費 者 に 向 け た ア プ ロ ー チ 方 法 も 多 様 化 さ せ て い
る。 そ の 結 果、2016 年 度 の リ カ ち ゃ ん 人 形 の 販 売 数 は 100 万 体 に 達 し、関 連 グ ッ
ズ を 含 め た 売 上 高 は 2014 年 度 比 で 約 2 倍 に 回 復 し た。 パ ソ コ ン や 携 帯 電 話 を 利
用 し ブ ロ グ や SNS を 閲 覧 す る こ と で リ カ ち ゃ ん と 触 れ 合 う の は、 実 際 に 人 形 で 遊
ぶ 子 ど も た ち で は な く 大 人 た ち だ。 こ れ ら の 戦 略 の タ ー ゲ ッ ト 層 と し て 設 定 さ れ
て い る の は 大 人 の 女 性 た ち で あ る が、 実 際 に は 人 形 の 売 れ 行 き が 伸 び て い る と い
う こ と か ら、 大 人 向 け 市 場 へ の 参 入 に よ る 戦 略 は 成 功 し て い る と 言 え る だ ろ う。
第 ４ 章 　 着 せ 替 え 人 形 「バ ー ビ ー」、「ジ ェ ニ ー」 と の 比 較
　 バ ー ビ ー は 1959 年 に 米 マ テ ル 社 に よ っ て 発 売 さ れ た 着 せ 替 え 人 形 で あ る。 社
会 の 風 潮 や 当 時 流 行 っ て い た ド ラ マ や フ ァ ッ シ ョ ン の 影 響 を 受 け な が ら 変 化 を 続
け た が、1980 年 に は 肌 の 黒 い 「ブ ラ ッ ク・バ ー ビ ー」 と 浅 黒 い 「ヒ ス パ ニ ッ ク・
バ ー ビ ー」 が 登 場 し、 さ ら に、 人 種 の 違 う 世 界 各 国 の バ ー ビ ー が 民 族 衣 装 を 身 に
ま と う シ リ ー ズ が 展 開 さ れ た。2015 年 に は 二 度 目 の 大 き な リ ブ ラ ン デ ィ ン グ と
し て 肌 や 目 の 色 を 多 様 化 さ せ て お り、 同 社 は 米 誌 タ イ ム に て 女 性 の 美 の 価 値 観 や
人 種 の 多 様 化 へ の 対 応 と い う 点 を ア ピ ー ル し て い る。 バ ー ビ ー は 主 に 多 民 族 国 家




　 ジ ェ ニ ー は 1986 年 に 誕 生 し、 リ カ ち ゃ ん と 同 じ く タ カ ラ ト ミ ー か ら 発 売 さ れ
て い る 着 せ 替 え 人 形 で あ る。 ジ ェ ニ ー と リ カ ち ゃ ん の 大 き な 違 い は、 対 象 年 齢 の
高 さ と 着 せ 替 え の 難 易 度 だ。 着 せ 替 え の 難 易 度 と い う 点 に お い て、 ジ ェ ニ ー は
コ ー デ ィ ネ ー ト を 重 視 す る 上 下 セ パ レ ー ト の も の が 多 く 高 度 な 着 せ 替 え が で き る
と い う 点 や、 現 実 の 世 界 で 大 人 た ち が 着 て い る よ う な デ ザ イ ン が 多 く フ ァ ッ シ ョ
ン の リ ア ル さ を 持 っ て い る と い う 点 が 特 徴 的 で あ る。 以 上 の こ と か ら、 リ カ ち ゃ
ん は お ま ま ご と に 焦 点 が 当 て ら れ た お も ち ゃ で あ る こ と に 対 し、 ジ ェ ニ ー は よ り
現 実 の 世 界 に 寄 り 添 っ た フ ァ ッ シ ョ ン ド ー ル で あ る と 言 え そ う だ。 ジ ェ ニ ー も ま
た ド ー ル の リ ブ ラ ン デ ィ ン グ が ４ 回 ほ ど な さ れ て お り、 フ ァ ッ シ ョ ン 性 の 高 い 商
品 で あ る と い う 特 徴 か ら、 そ の 時 代 の ト レ ン ド が 取 り 入 れ ら れ て い た の で は な い
か と 考 え ら れ る。
第 ５ 章 　 リ ブ ラ ン デ ィ ン グ の 可 能 性
第 １ 節 　「リ カ ち ゃ ん」 の リ ブ ラ ン デ ィ ン グ に 関 す る 課 題
　 リ カ ち ゃ ん は 近 年、 少 子 化 の 影 響 で タ ー ゲ ッ ト 層 が 減 少 し て い る た め 大 人 向 け
市 場 へ の 参 入 を 決 め、 か つ て の フ ァ ン を 呼 び 戻 す た め の 企 画 や 戦 略 に 力 を 入 れ て
き た。 し か し、 リ カ ち ゃ ん の 本 来 の メ イ ン タ ー ゲ ッ ト は 子 ど も た ち だ。 そ こ で、
リ カ ち ゃ ん の 課 題 と し て 私 が 考 え た の は 「メ イ ン タ ー ゲ ッ ト の ぶ れ」 で あ る。 リ
カ ち ゃ ん の 存 在 意 義 は、 ご っ こ 遊 び を 通 し て 子 ど も た ち の 成 長 や 学 び に 貢 献 し て
い く こ と だ。 本 来 の タ ー ゲ ッ ト で あ る 子 ど も た ち に 楽 し い お も ち ゃ や 遊 び を 提 供
し、 明 る い 未 来 に 導 く こ と が 玩 具 メ ー カ ー と し て の 使 命 な の で は な い だ ろ う か。
第 ２ 節 　 課 題 解 決 の た め の ア プ ロ ー チ
　 再 び メ イ ン タ ー ゲ ッ ト で あ る 子 ど も た ち へ 向 け た 商 品 づ く り に 重 き を 置 い て い
く た め に は、 少 子 化 の 防 止 に 働 き か け る こ と が 必 要 で あ る。 ピ エ ー ル が イ ク メ ン
の 象 徴 と な り 男 性 が 家 庭 に 入 っ て 家 事 や 育 児 に 積 極 的 に 取 り 組 ん で い く よ う 仕 向
け て い く こ と も 少 子 化 進 行 の 食 い 止 め に 繋 が る ア プ ロ ー チ 方 法 の 一 つ だ と 言 え る
が、 私 は 「低 価 格 帯 の 廉 価 版 ブ ラ ン ド ラ イ ン の 構 築」 と い う 方 法 を リ ブ ラ ン デ ィ
ン グ の 一 環 で あ る と 考 え た。 通 常 の リ カ ち ゃ ん シ リ ー ズ に 手 を 出 す こ と が 不 可 能
で あ っ た と し て も 廉 価 版 ブ ラ ン ド で あ れ ば 手 が 届 く と い っ た 層 を 狙 い、 未 来 の 顧
客 と の 接 点 を 設 け る と い っ た 戦 略 だ。 ま た、 タ ー ゲ ッ ト 層 が 広 が る た め よ り 多 く
の 人 か ら の 支 持 が 得 ら れ る こ と も 予 想 で き る。 こ の よ う な リ ブ ラ ン デ ィ ン グ の 方
法 を 用 い る こ と で、 今 よ り も 多 く の 子 ど も た ち と リ カ ち ゃ ん の 接 点 を 増 や す こ と





　 リ カ ち ゃ ん は こ れ ま で、価 格 帯 の 変 更 や タ ー ゲ ッ ト 層 の シ フ ト、新 た な 財 や サ ー
ビ ス の 立 ち 上 げ な ど 様 々 な 観 点 で リ ブ ラ ン デ ィ ン グ が 施 さ れ て き た。 リ カ ち ゃ ん
が 参 入 し た の は 大 人 向 け 市 場 で あ っ た が、 こ の 他 に も 男 性 向 け 市 場、 女 性 向 け 市
場、 若 者 向 け 市 場、60 歳 向 け 市 場 な ど 様 々 な 市 場 が 存 在 し て い る。 競 合 他 社 を
見 て そ の ポ ジ シ ョ ン が 取 ら れ て い な い 限 り、 新 し い 市 場 へ の 参 入 を 決 め、 成 功 す
る 可 能 性 は 十 分 に 考 え ら れ る。 リ カ ち ゃ ん と い う 商 品 で 考 え る と 難 し い か も し れ
な い が、 他 の 財 に は 適 用 で き る ケ ー ス も あ る だ ろ う。 消 費 者 や 顧 客 の 価 値 観 や 趣
味 嗜 好 が 多 様 化 し て い る 現 在、 市 場 は 無 数 に 存 在 し て い る た め リ ブ ラ ン デ ィ ン グ
の 可 能 性 は 無 限 に 広 が っ て い る の で は な い だ ろ う か。
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